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State of liaine 
OFFICE OFT~ ADJUTANT G~NERAL 
AliGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
__ .;;;S..::an~fo~r;..;d;;_. _______ , Maine 
Date __ ~Jul.=:..,y,_;;;l .,.1_1;;..9;;...40;;;.;;... ________ ~_,.;.... 
Name Edward Cote 
Street Address 65 Hi h 
______ __......;;..._ _____________________ _ 
City or Town Sa."1.f ord , He. 
Hew lon~ in United States __ 2_5 ...... yr_ s_. _____ How lone in Maine. __ ~1_9_yr~ s;;..•;_..-
Born inRcxton Falls, CDnada Date of birth ____ :r-_ro_v_._ 2_s.:.., _1_8_9_4_ 
If married., how many chi.J.dren __ 3_____ 0ccupation Filling station attendant 
Name of employer Cote ' s Filling Station 
(Present or last 
Addr ess of employer 65 High St. , Sanfor d Me . 
Eni lish. ______ ~Speak Yes Read a little ¥Trite a little 
• 
Other l angua[;cs ___ F_r_e;;.;.n.;..;c;.;.h;;.._ _______ ____________ _ 
Have you made appl icati on for citizenship? ____ Y_e_s_ -_ h_a_s_l_s_t_ p_a_p_e_r_s __ 
Have you ever hm~ mil itary service ? _____ r_ro ___________ _ 
If so, where? ___________ vrhen? _____________ _ 
